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1. Definició i objectius 
El  mapa  de  la  recerca  del  Campus  de  Vilanova  és  un  recurs  destinat  a  aprofundir  en  el 
coneixement  del  comportament  de  les  activitats  de  recerca  de  la  comunitat  universitària. 
Aquesta eina pretén  facilitar  les dades  referents a  l’impacte de  la producció en  la  recerca  i 
l’activitat  científica  de  la  comunitat  docent  i  investigadora  de  la  universitat  per  un  període 
concret. Concretament,  el present  informe  té  l’objectiu de  proveir de dades quantitatives  i 
qualitatives sobre  la recerca del personal docent  i  investigador adscrit al Campus de Vilanova 
durant l’any 2013. 
2. Metodologia 
Enguany, aquesta és la primera vegada que els resultats d’aquest mapa són homologables als 
de  la versió anterior. Com que per segon any consecutiu s’ha utilitzat FUTUR per extreure  les 
dades, aquestes  són perfectament homologables amb  l’edició de  l’any passat del mapa. Per 
aquest motiu, en les conclusions es presenten gràfiques que representen l’evolució tant, de la 
quantitat de producció científica, així com del seu impacte.  
La metodologia  ha  consistit  en  l’extracció  de  la  producció  científica  de  tot  el  PDI  adscrit  a 
l’EPSEVG mitjançant el portal  futur.upc.edu. Un cop extretes  les dades,  les  referències s’han 
filtrat per dues variables. D’una banda, l’any, perquè s’ha limitat la cerca a l’any 2013, i d’una 
l’altra  banda,  el  tipus  d’activitat,  en  aquest  cas,  articles  de  revista  i  treballs  presentats  a 
congressos.  Posteriorment  les  referències  s’han  cercat  a  les  les  bases  de  dades  Web  of 
Knowledgei  i  Scopusii.  Per  la  generació  del  llistat  bibliogràfic  s’ha  emprat  el  gestor  de 
referències bibliogràfiques Mendeley Premium.  
Posteriorment, de cada una de les referències s’ha indicat el quartil de la revista en la que ha 
estat publicada. Si  la referència corresponia a un congrés s’ha  indicat si aquest era, o no, un 
congrés  reconegut com a notable per  la UPC. Per últim s’ha  revisat de manera exhaustiva si 
algun  dels  congressos  no  notables  complia  les  condicions  per  ser  declarat  notable  i  fer‐hi 
esment a les conclusions. 
3. Dades recollides 
3.1. Total de documents publicats 2013 
L’anàlisi  del  portal  de  producció  científica  futur.upc.edu  relleva  que  corresponents  a  l’any 
20131  s’han  introduït  als  sistemes  d’informació  de  la Universitat  un  total  de  404  activitats 
corresponents als professors  i  investigadors adscrits al Campus de Vilanova  i  la. Aquesta xifra 
suposa un augment del 50,18% respecte l’any 2012. Així mateix d’’aquestes 404 activitats, un 
total de de 221 correspondrien o bé, a articles de revista, o bé, a presentacions de treballs de 
congressos. És a dir, activitats  susceptibles de poder  ser  recuperades –i avaluables des d’un 
punt de vista bibliomètric– a través de  les bases de dades WOK  i Scopus. Corresponen a 104 
articles de revista i 117 presentacions de treball a congrés. Aquestes xifres, respecte l’any 2012 
suposen un increment del 8.33% en el cas dels articles de les revistes i un 40,96% en el cas dels 
treballs presentats a congressos. 
                                                            
1 A 09 de juny de 2015 
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Fig. núm. 1 Activitats introduïdes a DRAC corresponents al PDI adscrit a l’EPSEVG l’any 2013 
Així mateix,  finalment s’han analitzat 213iii articles o presentacions de treballs a congressos  i 
d’aquets, 123 corresponen a referències que es poden  localitzar, com a mínim, a una una de 
les dues bases de dades. És a dir, gairebé un 58% de la producció bibliogràfica del PDI 
  Total activitats EPSEVG a Futur 
Articles i 
ponències EPSEVG 
a Futur 
Articles i 
ponències EPSEVG 
analitzades 
Articles i 
ponències 
EPSEVG a WOK i 
Scopus 
Total  404  221  213  123 
 
3.2. Articles de revista i treballs presentats a congressos per autors i departament 
Els autors amb un o més articles publicats o ponències presentades al 2013 recollits a les bases 
de dades WOK o Scopus són els següents:  
Cognoms i nom  Dept.  Articles  Treballs a congressos  Total 
Del Rio Fernandez, Joaquin  710  12  22  34 
Català Mallofré, Andreu  707  7  7  14 
Andre Sanchez, Michel  930  8  5  13 
Miret Tomas, Jaume  710  6  6  12 
Castilla Fernandez, Miguel  710  6  5  11 
Segalas Coral, Jordi  729  1  9  10 
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Biel Sole, Domingo  710  3  6  9 
Diaz Boladeras, Marta  732  3  5  8 
Matas Alcala, Jose  710  5  2  7 
Andrada Gascon, Pedro   709  4  2  6 
Baile Puig, M. Teresa  702  4  2  6 
Blanqué Molina, Balduino  709  4  2  6 
Garcia de Vicuña Muñoz de la Nava, Jose 
Luis  710  4  2  6 
Marti Colom, Pau  707  ‐  6  6 
Batlle Arnau, Carles  743  1  5  6 
Torrent Burgues, Marcel  709  3  2  5 
Martinez Piera, Eusebio  709  3  2  5 
Menargues Muñoz, Sergi  702  3  2  5 
Torres Cebrian, Abel  707  2  3  5 
Martin Fuentes, Enrique  702  3  2  5 
Moreno Lupiañez, Manuel  721  2  3  5 
Ponsa Asensio, Pedro  707  ‐  4  4 
Olm Miras, Josep Maria  743  3  1  4 
Picas Barrachina, Josep Anton  702  2  2  4 
Ruiz Vegas, Francisco Javier  707  1  3  4 
Baixeries i Juvillà, Jaume  723  4  ‐  4 
Houégnigan, Ludwig  n.d.  1  3  4 
Arno Macia, Elisabet  736  1  3  4 
Perat Benavides, Jose Ignacio  709  2  2  4 
Sanchez Lopez, Jose Antonio  709  2  2  4 
Guzman Sola, Ramon  707  1  3  4 
Lopez Garcia, Mariano  710  2  2  4 
Prat Farran, Joana d'Arc  743  1  3  4 
Ramos Lara, Rafael Ramon  710  3  1  4 
Vilà Martí, Frederic  717  ‐  4  4 
Guardia Rubies, Jordi  743  2  1  3 
Muñoz Porcar, Constantino  739  2  1  3 
Padró Cirera, Lluís  723  1  2  3 
Parisi Baradad, Vicenç  710  1  2  3 
Rodriguez Sola, Raul  721  1  2  3 
Ruiz Planas, Montserrat  713  2  1  3 
Tejedor Papell, Gemma  480  ‐  3  3 
Miquel Masalles, Jaume  729  1  1  2 
Lopez Martinez, Antonio Miguel  710  2  ‐  2 
Masip Bruin, Javier  701  2  ‐  2 
Antonijuan Rull, Josefina  743  1  1  2 
Carbonell Ventura, Montserrat  729  1  1  2 
Claverol Aguas, Merce  743  ‐  2  2 
Gonzalez Rovira, Josep  743  2  ‐  2 
Roset Calzada, M. Lourdes  713  1  1  2 
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Buti Papiol, Salvador  713  2  ‐  2 
Girotto, Michele  732  1  1  2 
Llanas Parra, Francesc Xavier  707  1  1  2 
Salvado Cabre, Nativitat  713  2  ‐  2 
Barlabe Dalmau, Antoni  739  1  1  2 
Chiaramonte Cipolla, Luis Alejandro  732  1  1  2 
Prat Tasias, Jordi  710  ‐  2  2 
Roman Jimenez, Jose Antonio  723  ‐  2  2 
Simo Mezquita, Ester  743  ‐  2  2 
Villasevil Marco, Francisco Javier  710  2  ‐  2 
Ybern Carballo, M. de Las Nieves  743  2  ‐  2 
Fortuny Sanroma, Agustin  713  1  ‐  1 
Gomez Urgelles, Joan Vicenç  743  ‐  1  1 
Marín Tordera, Eva  701  1  ‐  1 
Yannuzzi, Marcelo  701  1  ‐  1 
Hernandez Gomez, Maria de Los Angeles  723  ‐  1  1 
Muñoz Morgado, Luis Miguel  707  1  ‐  1 
Raya Giner, Cristobal  707  ‐  1  1 
Sales Zaragoza, Vicente  739  ‐  1  1 
Segarra Mullerat, Josep  739  ‐  1  1 
Zaragoza Monroig, Maria Luisa  743  ‐  1  1 
Casas Fernandez, Bernardino  723  ‐  1  1 
Gonzalez Lopez, Miguel Angel  737  ‐  1  1 
Lumbiarres López, Rubén  707  ‐  1  1 
Massana Hugas, Immaculada  743  ‐  1  1 
Moline Boixareu, Joan Ignasi  732  1  ‐  1 
Olive Duran, Joaquim  713  ‐  1  1 
Ras Sabido, Antoni  743  1  ‐  1 
Sivatte Adroer, Maurici  712  ‐  1  1 
Vigara Campmany, Julio Enrique  710  1  ‐  1 
 
Per  departaments,  els  departaments  amb  més  articles  i  publicacions  de  congrés  són  els 
següents: 
Departament2  # 
710 – Enginyeria Electrònica  97 
707 – Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial  42 
743 – Matemàtica aplicada IV  31 
709 – Enginyeria Elèctrica  30 
702 – Ciència dels Materials i Enginyeria Metal∙lúrgica  20 
729 – Mecànica de fluids  14 
                                                            
2 Nom dels departaments obtinguts a: https://gpaq.upc.edu/eines/?op=unitats&index=Departaments&vigent=S 
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732 – Organització d’empreses  13 
930 – Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú  13 
723 – Ciències de la Computació  11 
721 – Física i enginyeria nuclear  8 
739 – Teoria del Senyal i Comunicacions  7 
480 – Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la 
Sostenibilitat  4 
701 – Arquitectura de computadors  4 
717 – Expressió Gràfica a l’Enginyeria  4 
736 – Projectes d’Enginyeria  4 
712 – Enginyeria Mecànica  1 
713 – Enginyeria Química  1 
737 – Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria  1 
 
3.3 Articles o treballs presentats a congressos citats a WOK i/o Scopus 
La producció científica del professorat adscrit a  l’EPSEVG durant el 2013 citada com a mínim 
una vegada a les bases de dades WOK i/o Scopus és la següent: 
Article  Cites WOK 
Cites 
Scopus  Total
Chavarria  Roe,  J.  et  al.  Energy‐balance  control  of  PV  cascaded 
multilevel  grid‐connected  inverters  for  phase‐shifted  and  level‐
shifted  pulse‐width  modulations.  IEEE  transactions  on  industrial 
electronics.  IEEE  Press.  Institute  of  Electrical  and  Electronics 
Engineers,  Vol.  60,  núm.  1,  p.  98‐111.  DOI 
10.1109/TIE.2012.2186108.  
46  56  102 
JCR: Q1 (Automation & Control Systems; 2/59); Q1 (Engineering, Electrical & Electronic; 
2/248); Q1 (Instruments & Instrumentation; 1/57) 
SJR: Q1 (Computer Science Applications; 14/1129); Q1 (Control and Systems Engineering; 
4/621); Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 15/1561) 
Camacho  Santiago,  A.  et  al.  Flexible  voltage  support  control  for 
three‐phase distributed generation  inverters under grid  fault.  IEEE 
transactions  on  industrial  electronics.  Institute  of  Electrical  and 
Electronics  Engineers  (IEEE),  Vol.  60,  núm.  4,  p.  1429‐1441.  DOI 
10.1109/TIE.2012.2185016. 
33  41  74 
JCR: Q1 (Automation & Control Systems; 2/59); Q1 (Engineering, Electrical & Electronic; 
2/248); Q1 (Instruments & Instrumentation; 1/57) 
SJR: Q1 (Computer Science Applications; 14/1129); Q1 (Control and Systems Engineering; 
4/621); Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 15/1561)
Fan,  J.  et  al.  Solution‐growth  and  optoelectronic  properties  of 
ZnO:Cl@ZnS  core‐shell  nanowires  with  tunable  shell  thickness. 
Journal  of  alloys  and  compounds.  Vol.  555,  p.  213‐218.  DOI 
10.1016/j.jallcom.2012.11.166.  
17  16  33 
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JCR: Q2 (Chemistry, Physical; 53/136); Q1 (Materials science, Multidisciplinary; 49/251); Q1 
(Mettallurgy & Metallurgical Engineering; 5/75)
SCR: Q1 (Materials Chemistry; 30/263) Q1 (Mechanical Engineering; 66/683); Q1 (Mechanics 
of Materials; 53/359): Q1 (Metals and Alloys; 13/163)
Van  Der  Pijl,  F.F.A.,  Bauer,  P.T.  i  Castilla  Fernandez,  M.  Control 
method  for  wireless  inductive  energy  transfer  systems  with 
relatively  large air gap.  IEEE  transactions on  industrial electronics. 
IEEE  Press.  Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers,  2013, 
Vol. 60, núm. 1, p. 382‐390. DOI 10.1109/TIE.2011.2163917.  
13  18  31 
JCR: Q1 (Automation & Control Systems; 2/59); Q1 (Engineering, Electrical & Electronic; 
2/248); Q1 (Instruments & Instrumentation; 1/57) 
SJR: Q1 (Computer Science Applications; 14/1129); Q1 (Control and Systems Engineering; 
4/621); Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 15/1561)
Castilla  Fernandez,  M.  et  al.  Reduction  of  Current  Harmonic 
Distortion in Three‐Phase Grid‐Connected Photovoltaic Inverters via 
Resonant  Current  Control.  IEEE  transactions  on  industrial 
electronics.  Institute of  Electrical  and  Electronics  Engineers  (IEEE), 
Vol. 60, núm. 4, p. 1464‐1472. DOI 10.1109/TIE.2011.2167734.  
9  15  24 
JCR: Q1 (Automation & Control Systems; 2/59); Q1 (Engineering, Electrical & Electronic; 
2/248); Q1 (Instruments & Instrumentation; 1/57) 
SJR: Q1 (Computer Science Applications; 14/1129); Q1 (Control and Systems Engineering; 
4/621); Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 15/1561)
Miret  Tomas,  J.  et  al.  Control  scheme  with  voltage  support 
capability  for  distributed  generation  inverters  under  voltage  sags. 
IEEE  transactions on power electronics. Vol. 28, núm. 11, p. 5252‐
5262. DOI 10.1109/TPEL.2013.2246190.  
10  17  27 
JCR: Q1 (Engineering, Electrical & Electronic; 4/248)
SJR: Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 16/1561)
Adrian Martinez, S. et al. Search for muon neutrinos from gamma‐
ray bursts with the ANTARES neutrino telescope using 2008 to 2011 
data. Astronomy and astrophysics. Vol. 559, núm. A&A, p. 1‐11. DOI 
10.1051/0004‐6361/201322169.  
11  10  21 
JCR: Q1 (Astronomy and Astrophysics; 13/59)
SJR: Q2 (Astronomy and Astrophysics; 24/91); Q2 (Space and Planetary Science; 27/94)
Rodriguez Martin, D.M. et al. SVM‐based posture identification with 
a  single waist‐located  triaxial  accelerometer.  Expert  systems with 
applications.  Vol.  40,  núm.  18,  p.  7203‐7211.  DOI 
10.1016/j.eswa.2013.07.028.  
5  7  12 
JCR: Q1 (Computer Science, Artificial Intelligence; 30/121); Q2 (Engineering, Electrical & 
Electronic; 63/248); Q1 (Operations Research & Management Science, 11/79) 
SJR: Q1 (Artificial Intelligence; 29/688); Q1 (Computer Science Applications; 59/1129); Q1 
(Engineering (miscellaneous); 21/527) 
Ruiz Planas, M. et al. Sorption of boron calcium alginate gel beads. 
Reactive and functional polymers. Vol. 73, núm. 4, p. 653‐657. DOI 
10.1016/j.reactfunctpolym.2013.01.014.  
5  7  12 
JCR: Q1 (Chemistry, Applied; 13/71); Q1 (Engineering, Chemical; 20/133); Q1 (Polymer 
Science; 20/82)
SJR: Q2 (Environmental Chemistry; 40/96); Q1 (Chemical Engineering (miscellaneous); 
59/333);  Q1 (Materials Chemistry; 49/263); Q2 (Biochemistry; 179/390); Q1 (Chemistry 
(miscellaneous); 86/417); Q1 (Polymers and Plastics; 28/183)
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Salvado Cabre, N. et al. Shades of green  in 15th century paintings: 
combined  microanalysis  of  the  materials  using  synchrotron 
radiation XRD,  FTIR  and  XRF. Applied physics A. Materials  science 
and  processing.  Vol.  111,  núm.  1,  p.  47‐57. DOI  10.1007/s00339‐
012‐7483‐4.  
6  6  12 
JCR: Q2 (Materials Science, Multidisciplinary; 96/251); Q2 (Physics, Applied; 52/136)
SJR: Q1 (Chemistry (miscellaneous); 102/417); Q1 (Materials Science (miscellaneous); 
117/529) 
Sarlabous,  L.  et  al.  Index  for  estimation  of  muscle  force  from 
mechanomyogrpahy based on the Lempel‐Ziv algorithm. Journal of 
electromyography and kinesiology. Vol. 23, núm. 3, p. 548‐557. DOI 
10.1016/j.jelekin.2012.12.007. 
5  7  12 
JCR: Q4 (Neurosciences; 193/252); Q3 (Phisiology; 53/81); Q2 Rehabilitation (23/63); Q2 
Sport sciences (32/81)
SJR: Q2 (Biophysics; 39/123); Q2 (Neurology); Q2 (Neuroscience; Q2 (Sports Science) 
Baixeries i Juvillà, J., Elvevag, B. i Ferrer Cancho, R. The Evolution of 
the exponent of Zipf’s  law  in  language ontogeny. PLoS One. Vol. 8, 
núm. 3. DOI 10.1371/journal.pone.0053227.  
6  4  10 
JCR: Q1 (Multidisciplinary Sciences; 8/55)
SJR: Q1 (Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous); 17/216); Q1 (Biochemistry, 
Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) ; 37/214); Q1 (Medicine (miscellaneous); 
149/1827) 
Boza  Rocho,  S.  Trace  inequalities  for  fractional  integrals  in  grand 
Lebesgue spaces. Studia mathematica. Vol. 210, núm. 2, p. 159‐176. 5  5  10 
JCR: Q2 (Mathematics; 128/302) 
SJR: Q1 (Mathematics (miscellaneous); 87/368)
Adrian Martinez, S. et al. Measurement of the atmospheric nu (mu) 
energy  spectrum  from  100  GeV  to  200  TeV  with  the  ANTARES 
telescope.  European  physical  journal  C.  Vol.  73,  núm.  2606.  DOI 
10.1140/epjc/s10052‐013‐2606‐4.  
8  1  9 
JCR: Q1 (Physics, Particles & Fields; 5/27)
SJR: Q1 (Engineering (miscellaneous); 6/527); Q2 (Physics and Astronomy (miscellaneous); 
13/252)
Ferrer  Cancho,  R.  et  al.  The  challenges  of  statistical  patterns  of 
language: the case of Menzerath’s law in genomes. Complexity. Vol. 
18, núm. 3, p. 11‐17. DOI 10.1002/cplx.21429.  
4  5  9 
JCR: Q3 (Mathematics, Interdisciplinary Applications; 50/95); Q2 (Multidisciplinary sciences; 
21/55)
SCR: Q1 (Multidisciplinar; 9/112) 
Anguita,  D.  et  al.  Energy  efficient  smartphone‐based  activity 
recognition  using  fixed‐point  arithmetic.  Journal  of  universal 
computer science. 2013, Vol. 19, núm. 9, p. 1295‐1314.  
2  6  8 
JCR: Q4 (Computer Science, Software Engineering; 99/105); Q4 (Computer science, Theory & 
Methods; 89/105)
SJR: Q2 (Computer Science (miscellaneous); 84/435); Q3 (Theoretical Computer Science ; 
83/208)
Gonzalez  Abril,  L.  et  al.  A  study  on  output  normalization  in 
multiclass SVMs. Pattern recognition letters. Vol. 34, núm. 3, p. 344‐
348. DOI 10.1016/j.patrec.2012.11.003.  
4  4  8 
   
11 
 
JCR: Q3 (Computer Science, Artificial Intelligence; 71/121)
SCR: Q2 (Artificial Intelligence; 52/688); Q1 (Computer Vision and Pattern Recognition; 
18/395); Q1(Signal Processing; 18/258); Q1 (Software; 105/1193) 
Matas Alcala,  J. et al. An adaptive prefiltering method  to  improve 
the  speed/accuracy  tradeoff  of  voltage  sequence  detection 
methods  under  adverse  grid  conditions.  IEEE  transactions  on 
industrial  electronics.  Institute  of  Electrical  and  Electronics 
Engineers  (IEEE),  Vol.  61,  núm.  5,  p.  2139‐2151.  DOI 
10.1109/TIE.2013.2274414.  
8  ND  8 
JCR: Q1 (Automation & Control Systems; 2/59); Q1 (Engineering, Electrical & Electronic; 
2/248); Q1 (Instruments & Instrumentation; 1/57) 
SJR: Q1 (Computer Science Applications; 14/1129); Q1 (Control and Systems Engineering; 
4/621); Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 15/1561)
Rodriguez Martin, D.M. et al. A wearable inertial measurement unit 
for long‐term monitoring in the dependency care area. Sensors. Vol. 
13, núm. 10, p. 14079‐14104. DOI 10.3390/s131014079.  
3  5  8 
JCR: Q2 (Chemistry, Analytical; 36/76); Q3 (Electrochemistry; 15/27); Q1 (Instruments & 
Instrumentation; 10/57) 
SJR: Q2 (Electrical and Electronic Engineering; 181/1561); Q3 (Biochemistry; 224/390); Q1 (
Medicine (miscellaneous); 449/1827); Q2 (Analytical Chemistry; 42/97); Q2 (Atomic  and 
Molecular Physics, and Optics; 212)
Adrian Martinez, S. et al. A  first search  for coincident gravitational 
waves  and high  energy neutrinos using  LIGO, Virgo  and ANTARES 
data from 2007. Journal of cosmology and astroparticle physics. Vol. 
2013, núm. 6, p. 1‐39. DOI 10.1088/1475‐7516/2013/06/008.  
6  1  7 
JCR: Q1 (Astronomy and Astrophysics; 8/59); Q1 (Physics, Particles & Fields; 4/27)
SJR: Q3 (Physics and Astronomy; 38/91)
Picas Barrachina, J.A. et al.  Influence of HVOF spraying parameters 
on  the  corrosion  resistance  of WC¿CoCr  coatings  in  strong  acidic 
environment. Surface and coatings  technology. Vol. 225, p. 47‐57. 
DOI 10.1016/j.surfcoat.2013.03.015.  
2  5  7 
JCR: Q1 (Materials Science, Coatings & Films; 4/18); Q2 (Physics, Applied; 38/136)
SJR: Q1 (Surfaces and Interfaces; 12/76); Q1 (Condensed Matter Physics; 59/421); Q1 
(Surfaces, Coatings and Films; 13/123); Q1 (Materials Chemistry; 31/263); Q1 (Chemistry 
(miscellaneous); 62/417)
Sole Carbonell, M. et al. Ultrastructural damage of «loligo vulgaris» 
and «illex coindetii» statocysts after low frequency sound exposure. 
PLoS  One.  Vol.  8,  núm.  10,  p.  e78825‐1‐e78825‐12.  DOI 
10.1371/journal.pone.0078825.  
4  3  7 
JCR: Q1 (Multidisciplinary Sciences; 8/55)
SJR: Q1 (Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous); 17/216); Q1 (Biochemistry, 
Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) ; 37/214); Q1 (Medicine (miscellaneous); 
149/1827)
Tamburini, C. et al. Deep‐sea bioluminescence blooms after dense 
water formation at the ocean surface. PLoS One. Vol. 8, núm. 7. DOI 
10.1371/journal.pone.0067523.  
3  4  7 
JCR: Q1 (Multidisciplinary Sciences; 8/55)
SJR: Q1 (Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous); 17/216); Q1 (Biochemistry, 
Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) ; 37/214); Q1 (Medicine (miscellaneous); 
149/1827)
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Aguzzi,  J. et  al. Daily  activity  rhythms  in  temperate  coastal  fishes: 
insights from cabled observatory video monitoring. Marine ecology 
progress series. Vol. 486, p. 223‐236. DOI 10.3354/meps10399.  
3  3  6 
JCR: Q2 (Ecology; 48/141); Q1 (Marine & Freshwater Biology; 15/103); Q1 (Oceanography; 
11/59)
SJR: Q1 (Aquatic Science; 14/195); Q1 (Ecology; 25/292); Q1 (Ecology, Evolution, Behavior 
and Systematics; 65/514)
Boza  Rocho,  S.  A  local  version  of  Hardy  spaces  associated  with 
operators  on metric  spaces.  Science  China Mathematics.  Vol.  56, 
núm. 2, p. 315‐330. DOI 10.1007/s11425‐012‐4428‐5.  
4  2  6 
JCR: Q2 (Mathematics; 89/302); Q3 (Mathematics, Applied; 137/251)
SJR: Q2 (Mathematics (miscellaneous); 111/368)
Doria  Cerezo,  A.  Comments  on  «Control  and  Performance  of  a 
Doubly‐Fed  Induction  Machine  Intended  for  a  Flywheel  Energy 
Storage  System».  IEEE  transactions on power  electronics. Vol.  28, 
núm. 1, p. 605‐606. DOI 10.1109/TPEL.2012.2195680.  
3  3  6 
JCR: Q1 (Engineering, Electrical & Electronic; 4/248)
SCR: Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 16/1561)
López‐García,  I.  et  al.  On  the  passivity‐based  power  control  of  a 
doubly‐fed  induction  machine.  International  journal  of  electrical 
power  and  energy  systems.  Vol.  45,  núm.  1,  p.  303‐312.  DOI 
10.1016/j.ijepes.2012.08.067.  
1  5  6 
JCR: Revista no indexada
SCR: Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 56/1561); Q1 (Energy Engineering and Power 
Technology; 17/420)
Ramos  Lara,  R.R.  et  al.  Real‐time  speaker  verification  system 
implemented  on  reconfigurable  hardware.  Journal  of  Signal 
Processing  Systems.  Vol.  71,  núm.  2,  p.  89‐103.  DOI 
10.1007/s11265‐012‐0683‐5.  
3  3  6 
JCR: Q4 (Computer Sceince, Information Systems; 104/135); Q4 (Engineering, Electrical & 
Electronic; 196/248)
SJR: Q3 (Control and Systems Engineering; 151/621); Q3 (Modeling and Simulation; 162/412); 
Q3 (Signal Processing; 49/258) Q3 (Hardware and Architecture; 142/573); Q3 (Information 
Systems; 183/885); Q4 (Theoretical Computer Science; 109/208) 
Ruiz  Planas,  M.  et  al.  Equilibrium  and  dynamic  studies  for 
adsorption of boron on  calcium  alginate  gel beads using principal 
component  analysis  (PCA)  and  partial  least  squares  (PLS). 
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Vol. 44, núm. 5, p. 410‐
415. DOI 10.1002/mawe.201300144.  
3  3  6 
JCR: Q4 (Materials Science, Multidisciplinary; 225/251)
SJR: Q3 (Condensed Matter Physics; 289/421); Q3 (Materials Science (miscellaneous); 
260/529); Q3 (Mechanical Engineering; 308/683); Q3 (Mechanics of Materials; 201/359) 
Garcia  Amoros,  J.,  Blanqué  Molina,  B.  i  Andrada  Gascon,  P. 
Modelling  and  simulation  of  a  linear  switched  reluctance  force 
actuator. IET electric power applications. Vol. 7, núm. 5, p. 350‐359. 
DOI 10.1049/iet‐epa.2012.0391.  
1  4  5 
JCR: Q2 (Engineering, Electrical & Electronics; 114/248)
SCR: Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 155/1561)
Guardia  Rubies,  J.,  Montes  Peral,  J.  i  Nart  Vinyals,  E.  A  new 
computational  approach  to  ideal  theory  in  number  fields. 
Foundations of computational mathematics. 2013, Vol. 13, núm. 5, 
3  2  5 
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p. 729‐762.  
JCR: Q1 (Computer Science, Theory & Methods; 11/102); Q1 (Mathematics; 6/302); Q1 
(Mathematics, Applied; 13/251)
SCR: Q1 (Analysis; 11/117); Q1 (Applied Mathematics; 29//496); Q1 (Computational 
Mathematics; 5/136); Q1 (Computational Theory and Mathematics; 9/548)
Spinetti Rivera, M. de  J.  et  al. Bifurcation  analysis of  a  Lyapunov‐
based  controlled  boost  converter.  Communications  in  nonlinear 
science and numerical simulation. Vol. 18, núm. 11, p. 3108‐3125. 
DOI 10.1016/j.cnsns.2013.03.018.  
2  3  5 
JCR: Q1 (Mathematics, applied; 8/251); Q1 (Mathematics, interdisciplinary applications; 
8/95); Q1 (Mechanics; 9/139); Q1 (Physics, fluids & plasmas; 7/31); Q1 (Physics, 
Mathematical; 3/55)
SJR:  Q1 (Applied mathematics; 56/496); Q1 (Modeling and simulation; 21/412); Q1 
(Numerical analysis; 9/50)
Tuset  Andujar,  V.M.,  Parisi  Baradad,  V.  i  Lombarte  Carrera,  A. 
Application  of  otolith  mass  and  shape  for  discriminating 
scabbardfishes Aphanopus spp. in the north‐eastern Atlantic Ocean. 
Journal  of  fish  biology.  Vol.  82,  núm.  5,  p.  1746‐1752.  DOI 
10.1111/jfb.12101.  
3  2  5 
JCR: Q2 (Fisheries;16/50); Q2 (Marine & Freshwater biology; 43/103) 
SJR: Q1 (Aquatic Science; 41/195); Q2 (Ecology, evolution, behavior and systematics; 
131/514)
Andre  Sanchez, M.  et  al.  First  search  for  neutrinos  in  correlation 
with  gamma‐ray  bursts  with  the  ANTARES  neutrino  telescope. 
Journal of cosmology and astroparticle physics. DOI 10.1088/1475‐
7516/2013/03/006.  
2  2  4 
JCR: Q1 (Astronomy and Astrophysics; 8/59); Q1 (Physics, Particles & Fields; 4/27)
SJR: Q3 (Physics and Astronomy; 38/91)
Baixeries  i  Juvillà,  J.  et  al.  The  parameters  of Menzerath‐Altmann 
law  in  genomes.  Journal  of  quantitative  linguistics.  2013, Vol.  20, 
núm. 2, p. 94‐104. DOI 10.1080/09296174.2013.773141.  
2  2  4 
JCR: Q3 (Linguistics; 121/169)
SJR: Q2 (Language and Linguistics; 186/579); Q2 (Linguistics and Language; 206/594)
Diaz Boladeras, M. et al. From mythology to psychology: Identifying 
archetypal  symbols  in  movies.  Technoetic  arts:  a  journal  of 
speculative  research.  Vol.  11,  núm.  2,  p.  99‐113.  DOI 
10.1386/tear.11.2.99_1.  
0  4  4 
JCR: Revista no indexada encara
SCR: Q4 (Computer Science Applications; 1080/1129); Q4 (Human‐Computer Interaction; 
406/424); Q4 (Philosophy; 376/413); Q4 (Visual Arts and Performing Arts; 294/383)
Estrada,  L.  et  al.  Characterization  of  laplacian  surface 
electromyographic  signals  during  isometric  contraction  in  biceps 
brachii.  IEEE Engineering  in Medicine and Biology  Society. 2013,p. 
535‐538. DOI 10.1109/EMBC.2013.6609555.  
1  3  4 
Congrés notable
Agell  Jané,  N.  et  al.  Selecting  the  best  taste:  a  group  decision‐
making  application  to  chocolates  design.  International  Fuzzy 
Systems Association World Congress and European Society of Fuzzy 
Logic  and  Technology  Conference.  2013,p.  939‐943.  DOI 
10.1109/IFSA‐NAFIPS.2013.6608526.  
1  2  3 
Congrés no notable
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Castro Cevallos, U.I. et  al. Heterogenization of  copper  catalyst  for 
the  oxidation  of  phenol,  a  common  contaminant  in  industrial 
wastewater. Environmental Progress & Sustainable Energy. Vol. 32, 
núm. 2, p. 269‐278. DOI 10.1002/ep.11620.  
2  1  3 
JCR: Q3 (Engineering, Chemical; 68/133); Q3(Engineering, Environmental; 26/46); Q3 
(Environmental Sciences; 127/216) 
SJR: Q2 (Water Science and Technology; 49/228); Q2 (Chemical Engineering (miscellaneous); 
81/333); Q2 (Environmental Engineering; 34/171); Q2 (Environmental Science 
(miscellaneous); 80/279); Q3 (E nvironmental Chemistry; 55/96); Q2 (Waste Management 
and Disposal; 21/103); Q2 (Renewable Energy, Sustainability and the Environment; 42/185)
Guzman Sola, R. et al. Active damping control for a three phase grid‐
connected  inverter using  sliding mode control. Annual Conference 
of  the  IEEE  Industrial  Electronics  Society.  2013,p.  382‐387.  DOI 
10.1109/IECON.2013.6699166.  
1  2  3 
Congrés notable
Muñoz  Aguilar,  R.S.,  Doria  Cerezo,  A.  i  Puleston,  P.F.  Direct 
synchronous‐asynchronous  conversion  system  for hybrid electrical 
vehicle  applications.  An  energy‐based  modeling  approach. 
International  journal of  electrical power  and  energy  systems. Vol. 
47, p. 264‐279. DOI 10.1016/j.ijepes.2012.11.012.  
1  2  3 
JCR: Revista no indexada
SJR: Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 56/1561); Q1 (Energy Engineering and Power 
Technology; 17/420)
Ramos  Lara,  R.R.  et  al.  Sliding mode  controlled  multiphase  buck 
converter  with  interleaving  and  current  equalization.  Control 
engineering  practice.  Vol.  21,  núm.  5,  p.  737‐746.  DOI 
10.1016/j.conengprac.2012.09.005.  
1  2  3 
JCR: Q2 (Automation & Control Systems; 18/59); Q2 (Engineering, electrical & Electronic; 
69/248) 
SJR: Q1 (Applied Mathematics; 82/496); Q1 (Computer Science Applications; 79/1129); Q1 
(Control and Systems Engineering; 30/621); Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 
83/1561)
Rodriguez  Sola,  R.,  Casas  Castillo,  M.D.C.  i  Redaño  Xipell,  A. 
Multifractal  analysis  of  the  rainfall  time  distribution  on  the 
metropolitan  area  of  Barcelona  (Spain).  Meteorology  and 
atmospheric  physics.  Vol.  121,  núm.  3‐4,  p.  181‐187.  DOI 
10.1007/s00703‐013‐0256‐6.  
2  1  3 
JCR: Q3 (Meteorology & Atmospheric Sciences; 52/76)
SJR: Q2 (Atmospheric Science; 43/100)
Sama  Monsonis,  A.  et  al.  Gait  identification  by  means  of  box 
approximation geometry of reconstructed attractors in latent space. 
Neurocomputing.  Vol.  121,  núm.  9,  p.  79‐88.  DOI 
10.1016/j.neucom.2012.12.042.  
2  1  3 
JCR: Q1 (Computer Science, Artificial Intelligence; 28/121)
SJR: Q2 (Artificial Intelligence;64/688); Q3 (Cognitive Neuroscience; 40/76); Q2 (Computer 
Science Applications; 140/1129)
Sole  Carbonell,  M.  et  al.  Does  exposure  to  noise  from  human 
activities  compromise  sensory  information  from  cephalopod 
statocysts?  Deep‐sea  research.  Part  II,  topical  studies  in 
oceanography. Vol. 95, p. 160‐181. DOI 10.1016/j.dsr2.2012.10.006. 
2  1  3 
JCR: Q1 (Oceanography; 10/59)
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SJR: Q1 (Oceanography; 9/122)
Borrell  Sanz,  A.  et  al.  Control  design  for multiphase  synchronous 
buck  converters  based  on  exact  constant  resistive  output 
impedance.  IEEE  transactions on  industrial electronics.  Institute of 
Electrical  and  Electronics  Engineers  (IEEE),  Vol.  60,  núm.  11,  p. 
4920‐4929. DOI 10.1109/TIE.2012.2221115.  
1  1  2 
JCR: Q1 (Automation & Control Systems; 2/59); Q1 (Engineering, Electrical & Electronic; 
2/248); Q1 (Instruments & Instrumentation; 1/57) 
SJR: Q1 (Computer Science Applications; 14/1129); Q1 (Control and Systems Engineering; 
4/621); Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 15/1561)
Boza Rocho, S. The  local trace  inequality for potential type  integral 
operators.  Potential  analysis.  Vol.  38,  núm.  2,  p.  653‐681.  DOI 
10.1007/s11118‐012‐9291‐z.  
1  1  2 
JCR: Q1 (Mathematics; 42/302) 
SJR: Q1 (Analysis; 28/117)
Cabestany Moncusi,  J. et al. FATE: one step  towards an automatic 
aging people fall detection service. International Conference Mixed 
Design  of  Integrated  Circuits  and  Systems.  Lodz  University  of 
Technology, 2013,p. 545‐552.  
ND  2  2 
Congrés no notable
Camacho  Santiago, A.  et  al.  Control  strategies  based  on  effective 
power  factor  for  distributed  generation  power  plants  during 
unbalanced grid  voltage. Annual Conference of  the  IEEE  Industrial 
Electronics  Society.  2013,p.  7134‐7139.  DOI 
10.1109/IECON.2013.6700318.  
1  1  2 
Congrés notable
De La Hoz Casas, J. et al. Evaluating the impact of the administrative 
procedure and  the  landscape policy on grid connected PV systems 
(GCPVS) on‐floor in Spain in the period 2004¿2008: To which extent 
a  limiting  factor?  Energy  policy. Vol.  63,  núm. December,  p.  147‐
167. DOI 10.1016/j.enpol.2013.08.056.  
1  1  2 
JCR: Q2 (Energy & Fuels; 33/83); Q2 (Environmental Sciences; 62/216) 
SJR: Q1 (Energy (miscellaneous); 6/110); Q1 (Management, Monitoring, Policy and Law; 
7/238)
Di Bernardo, M. et al. Experimental validation of  the discrete‐time 
MCS adaptive strategy. Control engineering practice. Vol. 21, núm. 
6, p. 847‐859. DOI 10.1016/j.conengprac.2012.12.004.  
0  2  2 
JCR: Q2 (Automation & Control Systems; 18/59); Q2 (Engineering, electrical & Electronic; 
69/248) 
SJR: Q1 (Applied Mathematics; 82/496); Q1 (Computer Science Applications; 79/1129); Q1 
(Control and Systems Engineering; 30/621); Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 
83/1561)
Gonzalez Rovira, J., Jimenez Urroz, J. i Lario Loyo, J.C. Cropping Euler 
factors of modular L‐functions. Forum mathematicum. Vol. 25, núm. 
5, p. 1039‐1066. DOI 10.1515/FORM.2011.140.  
1  1  2 
JCR: Q2 (Mathematics; 84/302); Q3 (Mathematics, Applied; 126/251)
SCR: Q2 (Applied Mathematics; 155/496); Q2 (Mathematics (miscellaneous); 109/368)
Moline  Boixareu,  J.I.  i  Coves Moreno,  A.M.  Order  allocation  in  a 
multi‐supplier  environment:  review  of  the  literature  since  2007. 
Journal  of  industrial  engineering  and  management  (JIEM). 
ND  2  2 
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Universitat  Politècnica  de  Catalunya.  Departament  d’Organització 
d'Empreses (OE), Vol. 6, núm. 3, p. 751‐760.  
JCR: Revista no indexada
SJR: Q2 (Industrial and Manufacturing Engineering; 121/415); Q3 (Strategy and Management; 
172/340)
Olm Miras,  J.M.  i Ros Oton, X. Existence of periodic solutions with 
nonconstant sign  in a class of generalized abel equations. Discrete 
and  continuous  dynamical  systems.  Series  A.  Vol.  33,  núm.  4,  p. 
1603‐1614. DOI 10.3934/dcds.2013.33.1603.  
1  1  2 
JCR: Q1 (Mathematics; 52/302); Q2 (Mathematics, Applied; 92/251)
SJR: Q1 (Analysis; 25/117); Q1 (Applied Mathematics; 71/496); Q1 (Discrete Mathematics and 
Combinatorics; 5/46) 
Sapena Masip, E., Padró Cirera, L.  i Turmo Borras,  J. A Constraint‐
Based Hypergraph Partitioning Approach to Coreference Resolution. 
Computational  linguistics.  Vol.  39,  núm.  4,  p.  847‐884.  DOI 
10.1162/COLI_a_00151.  
1  1  2 
JCR: Q2 (Computer Science, Artificial Intelligence; 49/121); Q3 (Computer Science, 
Interdisciplinary Applications; 52/102)
SJR: Q2 (Artificial Intelligence; 72/688); Q2 (Computer Science Applications; 167/1129); Q1 
(Language and Linguistics; 73/579); Q1 (Linguistics and Language; 83/594) 
Sarlabous, L. et al. Cardiac  interference reduction  in diaphragmatic 
MMG  signals  during  a maintained  inspiratory  pressure  test.  IEEE 
Engineering  in Medicine  and  Biology  Society.  2013,p.  3845‐3848. 
DOI 10.1109/EMBC.2013.6610383.  
1  1  2 
Congrés notable
Sbragaglia,  V.  et  al.  An  automated multi‐flume  actograph  for  the 
study  of  behavioral  rhythms  of  burrowing  organism.  Journal  of 
experimental marine  biology  and  ecology.  núm.  446,  p.  177‐185. 
DOI 10.1016/j.jembe.2013.05.018.  
1  1  2 
JCR: Q1 (Marine & freshwater biology; 21/103); Q2 (Ecology; 55/141) 
SJR: Q1 (Aquatic Science; 24/195); Q1 (Ecology, Evolution, Behavior and Systematics; 94/514)
Villasevil  Marco,  F.J.,  Vigara  Campmany,  J.E.  i  Chiarle,  L.  Plug‐in 
driven  architecture  for  renewable  energy  generation  monitoring. 
Renewable and sustainable energy reviews. Vol. 27, p. 401‐406. DOI 
10.1016/j.rser.2013.06.048.  
0  2  2 
JCR: Revista no indexada
SJR: Q1 (Renewable energy, sustainability and the environment; 6/185)
Alegria,  I.  et  al.  Introducción  a  la  tarea  compartida  Tweet‐Norm 
2013: Normalización  léxica de en español. Congreso de  la Sociedad 
Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural. 2013, 
ND  1  1 
Congrés no notable
Conde Colom,  J. et  al. Nonexistence of  almost Moore digraphs of 
diameter four. Electronic journal of combinatorics. Vol. 20, núm. 1, 
p. 1‐14.  
0  1  1 
JCR: Q1 (Automation & Control Systems; 2/59); Q1 (Engineering, Electrical & Electronic; 
2/248); Q1 (Instruments & Instrumentation; 1/57) 
SJR: Q2 (Computational Theory and Mathematics; 49/548); Q2 (Geometry and Topology; 
27/75); Q2 (Theoretical Computer Science; 45/208)
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Diez,  P.F.  et  al.  Features  extraction  method  for  brain‐machine 
communication  based  on  the  empirical  mode  decomposition. 
Biomedical  Engineering:  Applications,  Basis  and  Communications. 
Vol. 25, núm. 2, p. 1‐13. DOI 10.4015/S1016237213500580.  
0  1  1 
JCR: Revista no indexada 
SCR: Q4 (Bioengineering; 117/159); Q4 (Biomedical Engineering; 186/325); Q4 (Biophysics; 
112/123)
Doria Cerezo, A. et al. Study of the stability of a direct stator current 
controller  for  a  doubly  fed  induction machine  using  the  complex 
hurwitz  test.  IEEE  transactions on control  systems  technology. Vol. 
21, núm. 6, p. 2323‐2331. DOI 10.1109/TCST.2012.2234459.  
0  1  1 
JCR: Q1 (Automation & Control Systems; 10/59); Q1 (Engineering, Electrical & Electronic; 
41/248)
SCR: Q1 (Control and Systems Engineering; 17/621); Q1 (Electrical and Electronic Engineering; 
55/1561)
Ferrer Arnau, L.J., Mon Gonzalez, J. i Parisi Baradad, V. Operators to 
calculate  the  derivative  of  digital  signals.  IMEKO World  Congress. 
2013,p. 301‐306.  
0  1  1 
Congrés notable
Ferrer Arnau, L.J. et al. Decimator filter based on B‐splines.  IMEKO 
World Congress. 2013,p. 421‐425.  0  1  1 
Congrés notable
Ferrer Cancho, R., Baixeries  i  Juvillà,  J.  i Hernandez  Fernandez, A. 
Erratum  to  «Random  models  of  Menzerath‐Altmann  law  in 
genomes»  (BioSystems  107(3)  (2012)  167¿173).  Biosystems.  Vol. 
111, núm. 3, p. 216‐217. DOI 10.1016/j.biosystems.2013.01.004.  
0  1  1 
JCR: Q2 (Biology; 42/85); Q3 (Mathematical & Computational Biology; 30/52)
SCR: Q2 (Applied Mathematics; 193/496); Q2 (Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 
(miscellaneous); 73/214); Q2 (Modeling and Simulation; 85/412); Q3 (Statistics and 
Probability; 95/178)
Llorens  Garcia,  A.  et  al.  The  ICT  skills  gap  in  Spain:  industry 
expectations  versus university preparation. Computer  applications 
in  engineering  education.  Vol.  21,  núm.  2,  p.  256‐264.  DOI 
10.1002/cae.20467.  
0  1  1 
JCR: Q4 (Computer Science, Interdisciplinary Applications; 97/102); Q4 (Education, Scientific 
Disciplines; 31/36); Q1 (Engineering, Multidisciplinary; 70/87)
SCR: Q2 (Computer Science (miscellaneous); 77/435); Q2 (Education; 297/1035); Q1 
(Engineering (miscellaneous); 79/527)
Martínez De Albeniz,  J., Rafels Pallarola, C.  i Ybern Carballo, M. de 
L.N. A procedure to compute the nucleolus of the assignment game. 
Operations  research  letters.  Vol.  41,  núm.  6,  p.  675‐678.  DOI 
10.1016/j.orl.2013.09.005.  
0  1  1 
JCR: Q3 (Operations Research & Management Science; 59/79)
SJR: Q2 (Applied Mathematics; 138/496); Q1 (Industrial and Manufacturing Engineering; 
45/415); Q2 (Management Science and Operations Research; 39/151); Q2 (Software; 
127/1193) 
Martínez De Albeniz,  J., Rafels Pallarola, C.  i Ybern Carballo, M. de 
L.N.  On  the  nucleolus  of  2  ×  2  assignment  games.  Economics 
bulletin. 2013, Vol. 2, núm. 1, p. 1641‐1648.  
ND  1  1 
JCR: Revista no indexada  
SJR: Q3 (Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous); 135/236)
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Massana,  F.  et  al.  SiC  Power  JFET  Electrothermal  Macromodel. 
International  Conference Mixed Design  of  Integrated  Circuits  and 
Systems. 2013,p. 444‐447.  
ND  1  1 
Congrés no notable
Rodriguez Martin, D.M.  et  al.  Identification of postural  transitions 
using  a  waist‐located  inertial  sensor.  International  Work‐
Conference  on  Artificial  Neural  Networks.  Springer‐Verlag  Berlin 
Heidelberg, 2013,p. 142‐149. DOI 10.1007/978‐3‐642‐38682‐4.  
0  1  1 
Congrés no notable
Sayeed, T. et al. Comparative and adaptation of step detection and 
step  length  estimators  to  a  lateral  belt worn  accelerometer.  IEEE 
International Conference on e‐Health Networking, Applications and 
Services. 2013,p. 105‐109.  
ND  1  1 
Congrés no notable
Takac,  B.  et  al.  Position  and  orientation  tracking  in  a  ubiquitous 
monitoring  system  for Parkinson disease patients with  freezing of 
gait  symptom.  JMIR  mobile  and  ubiquitous  health  (mhealth  & 
uhealth). Vol. 15, núm. 7. DOI 10.2196/mhealth.2539.  
1  0  1 
Revista no indexada
Torres Cebrian, A., Fiz, J.A. i Jane Campos, R. Cancellation of cardiac 
interference  in  diaphragm  EMG  signals  using  an  estimate  of  ECG 
reference  signal.  Mediterranean  Conference  on  Medical  and 
Biological  Engineering  and  Computing.  2013,p.  1000‐1004.  DOI 
10.1007/978‐3‐319‐00846‐2_248.  
ND  1  1 
Congrés no notable
Villasevil Marco, F.J., Lopez Martinez, A.M. i Fisac, M. Modelling and 
simulation  of  a  thermoelectric  structure  with  pellets  of  non‐
standard  geometry  and  materials.  International  journal  of 
refrigeration / Revue internationale du froid. Elsevier, Vol. 36, núm. 
5, p. 1570‐1575. DOI 10.1016/j.ijrefrig.2013.02.014.  
0  1  1 
JCR: Revista no indexada
SJR: Q1 (Building and construction; 16/236); Q1 (Mechanical engineering 41/683)
Viñolo Monzoncillo, C. et al. An ocean kinetic energy converter for 
low‐power applications using piezoelectric disk elements. European 
physical journal. Special topics. Vol. 222, núm. 7, p. 1685‐1698. DOI 
10.1140/epjst/e2013‐01955‐3.  
0  1  1 
JCR: Revista no indexada
SJR: Q1 (Materials science; 93/529); Q2 (Physical and Theoretical chemistry; 47/147); Q1 
(Physics and astronomy; 29/252)
Zaugg, S.A. et al. Extraction of pulse repetition intervals from sperm 
whale  click  trains  for  ocean  acoustic  data mining.  Journal  of  the 
Acoustical  Society  of  America.  Vol.  133,  núm.  2,  p.  902‐911.  DOI 
10.1121/1.4773278. 
0  1  1 
JCR: Q2 (Acoustics; 9/30); Q2 Audiology & Speech‐language pathology (8/22)
SJR: Q1 (Acoustics and ultrasònics; 7/85); Q2 (Arts and humanities; 119/439)
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3.4 Articles o treballs presentats a congressos indexats a WOK i/o Scopus no citatsiv 
La producció  científica del professorat  adscrit  a  l’EPSEVG durant  el 2013  indexada, però no 
citada, a les bases de dades WOK i/o Scopus és la següent: 
Ageno Pulido, A. et al. The TALP‐UPC approach to Tweet‐Norm 2013. Congreso de la Sociedad 
Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural. 2013, p. 91‐95.  
Congrés no notable
Albo Canals,  J., Diaz Boladeras, M.  i Angulo Bahón, C. Comparing  two LEGO  robotics‐based 
interventions  for social skills  training with children with ASD.  IEEE  International Symposium 
on  Robot  and  Human  Interactive  Communication.  2013,p.  638‐643.  DOI 
10.1109/ROMAN.2013.6628420.  
Congrés notable
Artero Delgado, C. et  al. pH  sensor  calibration procedure.  IMEKO World Congress. 2013,p. 
739‐743.  
Congrés notable
Biel Sole, D., Doria Cerezo, A. i Fossas Colet, E. Sliding mode control of a single‐phase LCL full‐
bridge  rectifier. Annual Conference of  the  IEEE  Industrial Electronics  Society. 2013,p. 3752‐
3755. DOI 10.1109/IECON.2013.6699733.  
Congrés notable
Boza Rocho, S. Fourier  transform of anisotropic Hardy spaces. Proceedings of  the American 
Mathematical Society. Vol. 141, núm. 7, p. 2299‐2308.  
JCR: Q2 (Mathematics; 131/302); Q3 (Mathematics, Applied; 168/251)
SJR: Q1 (Applied Mathematics; 84/496); Q1 (Mathematics (miscellaneous); 59/368)
Boza Rocho, S. Discrete Hardy spaces related to powers of the Poisson kernel. Mathematica 
scandinavica.  
JCR: Q4 (Mathematics; 268/302)
SJR: Q3 (Mathematics (miscellaneous); 197/368)
Campillo Betbesé, M. et al. A357 aluminium cast alloys  for extrusion processes. Solid  state 
phenomena. 2013, Vol. 192‐193, p. 454‐459.  
Revista no indexada
Cantó Navarro, E. et al. Fast self‐reconfigurable embedded system on Spartan‐3.  Journal of 
universal computer science. Vol. 19, núm. 3, p. 301‐324. DOI 10.3217/jucs‐019‐03‐0301.  
JCR: Q4 (Computer Science, Software Engineering; 99/105); Q4 (Computer science, Theory & 
Methods; 89/105) 
SJR: Q2 (Computer Science (miscellaneous); 84/435); Q3 (Theoretical Computer Science ; 
83/208
Carrero Candelas, N.A., Batlle Arnau, C. i Fossas Colet, E. Cascade sliding mode‐PID controller 
for  a  coupled‐inductor  boost  converter.  IEEE  Conference  on Decision  and  Control.  2013,p. 
471‐476. DOI 10.1063/1.4862317.  
Congrés notable
Chang, H. et al. What do we feel about archetypes: self‐reports and physiological signals. 
European Signal Processing Conference. 2013,p. 1‐5.  
Congrés notable
De Balle  Pigem, B.  et  al.  The Architecture  of  a  Churn  Prediction  System Based  on  Stream 
Mining. Congrés Internacional de l’Associació Catalana d’Intel∙ligència Artificial. 2013,p. 157‐
166. DOI 10.3233/978‐1‐61499‐320‐9‐157.  
Congrés no notable
De  Sousa  Pérez, Ó.  et  al.  Power  sharing  control  in  islanded microgrid  using  event  driven 
communication. Annual Conference of  the  IEEE  Industrial Electronics Society. 2013,p. 2151‐
2156. DOI 10.1109/IECON.2013.6699464.  
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Congrés notable
Del  Rio  Fernandez,  J.  et  al.  A  new  colorimetrically‐calibrated  automated  video‐imaging 
protocol  for day‐night  fish counting at  the OBSEA coastal cabled observatory. Sensors. Vol. 
13, núm. 11, p. 14740‐14753. DOI 10.3390/s131114740.  
JCR: Q2 (Chemistry, Analytical; 36/76); Q3 (Electrochemistry; 15/27); Q1 (Instruments & 
Instrumentation; 10/57) 
SJR: Q2 (Electrical and Electronic Engineering; 181/1561); Q3 (Biochemistry; 224/390); Q1 (
Medicine (miscellaneous); 449/1827); Q2 (Analytical Chemistry; 42/97); Q2 (Atomic  and 
Molecular Physics, and Optics; 212) 
Del Rio Fernandez, J. et al. Citizen Science and marine community monitoring by video‐cabled 
observatories:  the OBSEA  Citizen  Science  Project.  International  Symposium  on Underwater 
Technology. IEEEXPLORE, 2013, 
Congrés no notable
Diaz  Boladeras, M.  et  al.  Emotional  factors  in  robot‐based  assistive  services  for  elderly  at 
home. IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication. 2013, 
Congrés notable
Doria  Cerezo, A.  i  Bodson, M.  Root  locus  rules  for  polynomials with  complex  coefficients. 
Mediterranean  Conference  on  Control  and  Automation.  2013,p.  663‐670.  DOI 
10.1109/MED.2013.6608794.  
Congrés notable
Doria Cerezo, A., Puleston, P.F.  i Kunusch, C. Control of an active rectifier with an  inductive‐
capacitive‐inductive  filter  using  a  twisting  based  algorithm. Annual  Conference  of  the  IEEE 
Industrial Electronics Society. 2013,p. 3416‐3421. DOI 10.1109/IECON.2013.6699677.  
Congrés notable
Doria Cerezo, A., Van Der Heijden,  L.  i  Jacquelien,  S. Memristive port‐Hamiltonian  control: 
path‐dependent  damping  injection  in  control  of mechanical  systems.  European  journal  of 
control. Vol. 19, núm. 6, p. 454‐460. DOI 10.1016/j.ejcon.2013.09.006.  
JCR: Q3 (Automation & Control Systems; 42/59)
SCR: Q1 (Engineering (miscellaneous); 95/527)
Escoda, J. et al. G2V and V2G operation 20 kW battery charger. International Electric Vehicle 
Symposium and Exhibition. 2013,p. 1‐5.  
Congrés no notable
Garcia  Benadí,  A.  et  al.  Evaluation  of  the  R&R  and  the  compatibility  index  for  non‐
independent measurements. International Journal of Metrology and Quality Engineering. Vol. 
01, núm. 2013, p. 23‐28. DOI 10.1051/ijmqe/2012033.  
JCR: Revista no indexada
SCR: Q1 (Safety, Risk, Reliability and Quality; 102/321)
Girotto, M., Mundet Hiern,  J.  i Llinas Audet, F.J. Estrategia en  la Universidad: ¿Cuestión de 
calidad, gerencialismo y relaciones político‐financieras? Revista de educación. núm. 361. DOI 
10‐4438/1988‐592X‐RE‐2011‐361‐136.  
Revista no indexada
Gonzalez Agudelo, J. et al. Mathematical model of the Guanay II AUV. OCEANS MTS/IEEE. 
2013, 
Congrés notable
Gonzalez  Abril,  L.  i  Angulo  Bahón,  C.  Introducing  a  «Difficulty  Factor»  for  dataset  bi‐
classification  using  SVM.  Congrés  Internacional  de  l’Associació  Catalana  d’Intel∙ligència 
Artificial. 2013,p. 181‐184. DOI 10.3233/978‐1‐61499‐320‐9‐181.  
Congrés no notable
Huang‐Ming,  C.  et  al.  What  do  we  feel  about  archetypes:  self‐reports  and  physiological 
signals.  European  Signal  Processing  Conference.  Institute  of  Electrical  and  Electronics 
Engineers (IEEE), 2013,p. 1‐5.  
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Congrés notable
Macias Macias, R. et al. Ventilation and heart rate monitoring  in drivers using a contactless 
electrical  bioimpedance  system.  International  Conference  on  Electrical  Bio‐impedance. 
Institute Of Physics Publishing Ltd, 2013,p. 1‐5. DOI 10.1088/1742‐6596/434/1/012047.  
Congrés notable
Marti Colom, P. et  al. Distributed  reactive power  control methods  to  avoid  voltage  rise  in 
grid‐connected  photovoltaic  power  generation  systems.  IEEE  International  Symposium  on 
Industrial Electronics. 2013,p. 1‐6. DOI 10.1109/ISIE.2013.6563803.  
Congrés notable
Masip Bruin, J., Orda, A.  i Duhovnikov, S. Guest editorial. Optical switching and networking. 
Vol. 10, núm. 3, p. 259‐260. DOI 10.1016/j.osn.2013.02.004.  
JCR: Q3 (Computer Science, Information Systems; 77/135); Q3 (Optics; 58/83); Q3 
(Telecommunications; 51/78) 
SJR: Q2 (Computer Networks and Communications; 142/1487); Q2 (Electrical and Electronic 
Engineering; 265/1561)
Masmitja Rusiñol, I. et al. Measuring system and power management of the Guanay II AUV. 
Symposium Measurements of Electrical Quantities. 2013, 
Congrés no notable
Menargues  Muñoz,  S.,  Baile  Puig,  M.T.  i  Forn  Alonso,  A.  Nuevos  tratamientos  T6  para 
aleaciones de AlSi obtenidas por conformación en estado semisólido. Revista de Metalurgia. 
Vol. 49, núm. 4, p. 266‐274. DOI 10.3989/revmetalm.1252.  
JCR: Q4 (Metallurgy & Metallurgical Engineering; 59/75)
SJR: Q3 (Condensed Matter Physics; 295/421); Q3 (Materials Chemistry; 153/263); Q3 
(Metals and Alloys; 71/163); Q4 (Physical and Theoretical Chemistry; 123/147) 
Migliorelli  Falcone,  C.M.  et  al.  Reduction  of  metallic  interference  in  MEG  signals  using 
AMUSE.  IEEE  Engineering  in  Medicine  and  Biology  Society.  2013,  p.  5970‐5973.  DOI 
10.1109/EMBC.2013.6610912.  
Congrés notable
Pallares Valls, O. et al. Contribution to COBS synchronization with PTP IEEE std. 1588. OCEANS 
MTS/IEEE. 2013, 
Congrés notable
Pallares  Valls,  O.  et  al.  Preliminary  OFDM  based  acoustic  communication  for  underwater 
sensor networks synchronization. OCEANS MTS/IEEE. 2013, 
Congrés notable
Pardo Soto, L.C. et al. Determination of the short range order of molecular liquids: a general 
method. International Discussion Meeting on Relaxation in Complex Systems. 2013, p. 197.  
Congrés no notable
Prat Farran,  J. d’Arc  i Del Rio Fernandez,  J. Simulations of a moored power cable at OBSEA 
platform. OCEANS MTS/IEEE. 2013, 
Congrés notable
Reyes  Ortiz,  J.L.  et  al.  Human  activity  and motion  disorder  recognition:  towards  smarter 
interactive  cognitive  environments.  European  Symposium  on  Artificial  Neural  Networks, 
Computational Intelligence and Machine Learning. 2013,p. 403‐412.  
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4. Conclusions 
Ateses les dades exposades en aquest informe es pot concloure que: 
1) En comparació amb el 2012, durant el 2013 han augmentat  les activitats entrades a 
Futur. De 269 activitats s’ha passat a 404. Això suposa un increment del 50,18% 
 
 
2) Les  bases  de  dades WOK  i/o  Scopus  recullen  un  total  de  123  articles  de  revista  o 
treballs presentats a congressos participats d’alguna manera pel PDI adscrit a l’EPSEVG 
durant  2013.  En  comparació  amb  el  total  de  cites  analitzades,  213,  això  suposa  un 
57,74%. Respecte l’any anterior suposa una davallada ja que en el mapa de la recerca 
de 2012 aquest percentatge era del 58,79%. Així doncs, l’augment d’activitats a Futur 
no suposa un increment de la producció científica de qualitat. 
 
3) Sí que  s’ha produït, però, un  canvi  important  respecte el mapa anterior. Si bé en  la 
versió prèvia del mapa, dels treballs indexats a WOK i Scopus eren majoria els que no 
eren citats, enguany això s’ha invertit i els treballs que són citats superen amb escreix 
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els que no són citats. Conncretament, si l’any 2012 teníem 47 treballs citats i 57 de no 
citats. Durant l’any 2013 s’han citat 76 treballs i no s’han citat 50. 
 
 
 
4) El  que  han  augmentat  també  són  les  cites  rebudes.  Concretament,  un  34,68%.  Si 
durant l’any 2012 els treballs del PDI adscrit al Campus de Vilanova van ser citats 444 
vegades, els treballs corresponents al 2013 van estar citats 598 vegades. Aquesta dada 
és  especialment  significativa  atès  que  amb  un  percentatge  semblant  de  treballs 
indexats a Wok i Scopus l’impacte bibliomètric d’aquesta producció ha estat major 
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5) Per millorar  la  valoració  de  la  recerca  del  PDI  adscrit  al  Campus  s’ha  revisat  si  el 
següents congressos podien ser considerats notables: 
 
‐ Conference European Society for Engineering Education 
‐ Conference on Optical Cabling and Infraestructure 
‐ Congreso Internacional de Interacción Persona‐Ordenador 
‐ Enginnering Education for Sustainable Development 
‐ European Conference on Materials and Technologies for Sustainable Growth 
‐ European Conference on Network and Optical Communications  
‐ European Society of Fuzzy Logic and Technology Conference 
‐ IEEE International Conference on e‐Health Networking, Applications and Services 
‐ IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing 
‐ International Carnahan Conference on Security Technology 
‐ International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems 
‐ International Conference on Logistics, Informatics and Service Science 
‐ International Conference on Multiple Criteria Decision Making 
‐ International Conference on Renewable Energies and Power Quality 
‐ International Conference on Systems and Control 
‐ International Conference on the effects of noise on aquàtic life 
‐ International Discussion Meeting on Relaxation in Complex Systems 
‐ International Electric Vehicle Symposium and Exhibition 
‐ International Fuzzy Systems Association World Congress  
‐ International Materials Education Symposium 
‐ International Symposium on Underwater Technology 
‐ International Work‐Conference on Artificial Neural Networks 
‐ International Workshop on Detection, Classification, Localization and Density 
Estimation of Marine Mammals using Passive Acoustics 
‐ International Workshop on Marine Technology 
‐ International Workshop on Qualitative Reasoning 
‐ Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 
‐ Symposium measurements of Electrical Quantities 
‐ Symposium on Hydrogen Fuel Cells and Advanced Batteries 
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En base als criteris establerts per la UPC3 s’ha determinat que 9 d’aquests congressos 
podrien ser considerats Notables. Concretament estem parlant de: 
‐ IEEE International Conference on E‐Health Networking, Applications and Services 
(IEEE HealthCom) 
‐ IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing (WISP) 
‐ International Carnahan Conference on Security Technology ICCST 
‐ International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems 
‐ International Conference on Renewable Energies and Power Quality 
‐ International Fuzzy Systems Association World Congress 
‐ International Symposium on Underwater Technology 
‐ International Work‐Conference on Artificial Neural Networks 
‐ International Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS) 
 
   
                                                            
3 https://drac.upc.edu/info/glossari/classificacio‐alfabetica/c/congressos‐notables‐upc 
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Així  mateix  es  consideren  duplicats  i  per  això  solament  s’analitzen  una  vegada  les  següents 
presentacions a congressos: 
Characterization of proteoic changes on the statocyst endolymph for the assessment of acoustic 
trauma on common cuttlefish (Sepia officinalis); 
i 
Characterization of protein changes on  the  statocyst endolymph  for  the assessment of acoustic 
trauma on common cuttlefish (Sepia officinalis). 
Mixing  local  and  distributed  reactive  power  control  for  balancing  inverters’  effort  in  grid‐
connected photovoltaic systems; 
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Mixing  local  and  distributed  reactive  power  control  for  balancing  inverters'  effort  in  grid‐
connected photovoltaic systems 
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